
































一人 両親と一緒 無回答 一人 両親
男性 31（62％） 15（30％） 4（8％） 20（40％） 30（60％）







男性 女性 男性 女性
0～６歳 5（10％） 1（2％） — —
7～１２歳 14（28％） 5（10％） — —
13～１５歳 12（24％） 16（32％） 3（6％） 5（10％）
16～１８歳 3（6％） 5（10％） 20（40％） 21（42％）
19～２５歳 — — 14（28％） 6（12％）
何歳でも良い 11（22％） 22（44％） — —
デートをしたくない — — 13（26％） 11（22％）
























ある ない ある ない 無回答
男性 1（2％） 49（98％） 38（76％） 11（22％） 1（2％）






はい いいえ はい いいえ 無回答
男性 48（96％） 2（4％） 19（38％） 24（48％） 7（14％）











はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答
男性 47（94％） 3（6％） — — 50（100％） —












はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答
男性 34（68％）15（30％） 1（2％） — 50（100％） —








はい いいえ 無回答 はい いいえ
男性 30（60％）19（38％） 1（2％） — 50（100％）








はい いいえ はい いいえ
男性 10（20％） 40（80％） 50（100％） —












はい いいえ 無回答 はい いいえ
男性 — 8（16％） 2（4％） 49（98％） 1（2％）







はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答
男性 41（82％） 7（14％） 2（4％） 50（100％） — —








はい いいえ 無回答 はい いいえ
男性 4（8％） 45（90％） 1（2％） — 50（100％）







はい いいえ 無回答 はい いいえ
男性 3（6％） 46（92％） 1（2％） 50（100％） —
































はい いいえ はい いいえ
男性 7（14％） 43（86％） 32（64％） 18（36％）

















男性 女性 男性 女性
優しい 11（22％） 6（12％） — —
気にしない 16（32％） — 10（20％） 12（24％）
驚く 5（10％） 2（4％） — —
怒る 7（14％） 25（50％） 11（22％） 15（30％）
忠告 — — 15（30％） 19（38％）
分からない 6（12％） 9（18％） — —
来たことがない 11（22％） — — —








男性 女性 男性 女性
夕方まで — 5（10％） — 1（2％）
98時 — — 7（14％） 11（22％）
9時 1（2％） 4（8％） 30（60％） 26（52％）
10時 — 6（12％） 7（14％） 3（6％）
11時 — 3（6％） 1（2％） 3（6％）
12時 2（4％） 5（10％） 1（2％） —
入れない — 5（10％） — —
何時でもよい 40（80％） 17（32％） 1（2％） —






はい いいえ 無回答 はい いいえ 無回答
男性 3（6％） 44（88％）3（6％） 22（44％）8（16％）20（40％）











































































































    Identitas diri:
    Jenis kelamin:     A. Laki-laki
                     B. Wanita
    Usia :            tahun
＊ Manakah kehidupan yang anda dambakan?
A. sendiri B.bersama orang tua
　　　　(Untuk orang yang menjawab’sendiri’,silahkan tulis alasannya!)
＊ Usia berapakah anda boleh berpacaran?
＊ (#)Apakah orang tua anda mengijinkanjika anda mengenakan rok mini?
A.ya B.tidak
＊ Jika wanita mengenakan pakaian seksi apakah dapat mengundang nafsu
Lawan jenis?
A.ya B.tidak
＊ Jika wanita mengenakan pakaian seksi,apakah memudahkan terjadinya
Perkosaan?
A.ya B.tidak
＊ Apakah anda mempunyai batas waktu pulang ke rumah?
A.ya B.tidak
＊ Apakah teman lawan jenis anda, boleh masuk ke dalam kamar?
A.ya B.tidak
＊ Bolehkah hidup bersama sebelum menikah?
A.ya B.tidak
＊ Apakah orang tua anda mengijinkan hidup bersama sebelum menikah?
A.ya B.tidak
＊ Apakah orang Indonesia membolehkan seks bebas?
A.ya B.tidak
＊ Apakah anda percaya tehadap agama?
A.ya B.tidak
14
    12.  (untuk orang yang menjawab'ya'pada no.11)
        Apakah agama anda melarang hidup bersama sebelum menikah?
A.ya B.tidak
17.  Bagi anda,apakah pernikahan merupakan hal yang penting?
A.ya B.tidak
        Untuk orang yang mejawab 'tidak',silahkan tulis alasannya!
18.  Apakah anda fikir lebih baik tidak menikah?
A.ya B.tidak
        Untuk orang yang menjawab'ya',silahkan tulis alasannya!
19.  Apakah bagi anda, agama merupakan hal penting dalam kehidupan?
A.ya B.tidak
20.  Apakah anda selalu melaksanakan ibadah keagamaan anda(mis.sholat,
Shaum,dll)
A.ya B.tidak
17.1. Apakah sekarang anda tinggal bersama orang tua?
A.ya B.tidak
    17.2. Untuk orang yang menjawab'ya'pada no.17.1.
         Jika anda terlambat pulang ke rumah,bagaimana sikap orang tua?
A.marah B.tidak peduli c.menasehati
    18.  Jika teman lawan jenis datang ke rumah sampai larut malam,bagaimana
         sikap orang tua?
11. Sampai pukul berapakah teman lawan jenis anda boleh masuk ke dalam
Kamar?
12. Apakah orang tua anda marah jika teman lawan jenis masuk ke dalam
Kamar?
A.ya B.tidak
        -Terima kasih atas kerjasama anda-
   
